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Про циліндр у контексті прикладної спрямованості 
М атематичне моделювання — основна ідея та стрижень математики. З цього приводу В. Фірсов писав, ш о математика пропонує 
іншим наукам сукупність моделей дійсності, які 
володіють чудовою загальністю і застосовністю 
[1, 222]. Сьогодні важко назвати хоча б одну га-
лузь науки, виробництва, економіки, де б не ви-
користовували математичні методи. Тому мате-
матику дійсно вже можна означити я к науку про 
математичне моделювання. Я к зазначає у своїй 
статті [2, 6] Г. Бевз, було б добре, якби автори 
нової програми для 12-річної ш к о л и і нових 
підручників на це зважили. 
Оскільки шкільний предмет «математика» по-
винен відображати основні методи та ідеї цієї 
науки, то метод математичного моделювання має 
бути присутнім у явному вигляді під час вивчен-
ня і алгебри, і геометрії. Про це неодноразово 
говорили у своїх роботах науковці та методисти: 
А. Адигозалов, Г. Бевз, Б. Гнеденко, Ю. Колягін, 
3. Слєпкань. А. Фетисов, В. Фірсов, 3. Хамето-
ва, В. Швець та ін. 
Проте й досі у школі панує традиція — не ви-
ходити у навчанні математики за межі матема-
тичної моделі. Прикладна спрямованість матема-
тики, зокрема стереометрії, здатна, на наш по-
гляд , в и п р а в и т и с и т у а ц і ю на к р а щ е , з ч и м 
співзвучна цитата: «Реалізація прикладної спря-
мованості навчання геометрії, його світоглядно-
го потенціалу невід 'ємно пов 'язана з введенням 
у навчання методу математичного моделювання. 
Це стосується, в першу чергу, способу введення 
понять, вибору ідей і методів геометрії , а вже 
потім — розв'язання прикладних задач» (Я. Брод-
ський, О. Павлов, А. Сліпенко [3, 5|) . Вважаємо, 
що найкращим способом підтримки ідеї введен-
ня методу математичного моделювання через 
прикладну спрямованість шкільного курсу, на-
приклад стереометрії , будуть конкретні мето-
дичні розробки. 
Метою даної статті є: показати на основі ідеї 
математичного моделювання у контексті приклад-
ної спрямованості технологію організації та подачі 
стереометричного матеріалу, пов 'язаного із ви-
вченням циліндра. 
Надалі будемо базуватися на визначенні при-
кладної спрямованості у розумінні В. Фірсова [1] 
та системно-структурному підході 3. Хаметової 
[4]. Я к ш о говорити коротко, то такий підхід по-
лягає в тому, що курс математики, попередньо 
розподілений на логічно завершені блоки мате-
Оа npvr urns 
ріалу (які мають назву «учбово-математичні те-
орії» — УМТ), вивчають у ході неодноразово 
зд ійснюваного м а т е м а т и ч н о г о м о д е л ю в а н н я . 
Кожну УМТ, у свою чергу, поділяють на чотири 
ступеня (емпірична основа, створення матема-
тичної моделі, вивчення математичної моделі, 
прикладання математичної моделі) — етапи ви-
вчення, які корелюються з етапами математич-
ного моделювання. Д о першого ступеня входять 
факти,задачі зпрактики, суміжних та інших дис-
циплін, що приводять доосновних понять теорії. 
Другий ступінь містить теоретичну основу; до неї 
належать неозначувані поняття , акс іоми, різні 
припущення , формальні означення кожного із 
сукупності математичних понять — об 'єкта те-
орії, щ о по суті є математичною моделлю деякої 
області дійсності. Третій ступінь складає основ-
ний масив теоретичних знань; у матеріалах цьо-
го ступеня розвивають систему допоміжних по-
нять, вивчають операці ї над п р е д с т а в н и к а м и 
кожного опорного поняття, їх кількісні характе-
ристики . Д о останнього , четвертого ступеня, 
належать різноманітні зразки прикладання ма-
тематичної моделі. 
Розглянемо, наприклад , Н М Т стереометрії 
«Циліндр», подану у вигляді таблиці 1. 
л» Ступінь Зміст 
1 Емпірична ос-
нова (ЕО) 
Тіла циліндричної форми, по-
ширені у будівництві, техніці, 
побуті (бочки, цистерни, ре-




Поняття циліндра. Поняття 
прямого кругового циліндра. 
Поняття про основи та твірні 
циліндра. Поняття про радіус 







Зображення циліндра. Поняття 
площини, дотичної до цилінд-
ра. Перерізи. Поняття осьово-
го перерізу. Об'єм циліндра. 
Площа бічної поверхні цилін-






Зміст другого та третього ступенів ц і л к о м «Форма тулуба тварин наближається до цилін-
міститься у ч и н н и х підручниках та регламен- дричної . В індіанців Перуанських Кордильєрії 
тується програмою. Методичні рекомендації сто- майже циліндрична грудна клітка, об 'єм якої може 
совно них є традиційними. Тому ми зупинимося перевищувати 12 000 см3 , щоб розмістити леген 
на змістовому наповненні першого та останнього з високою пропускною здатністю (що зумовле-
ступенів, а також дамо ширші пояснення стосов- но тим, що місцеве населення Високих Анд про-
но роботи вчителя на цих етапах. тягом багатьох поколінь переживало процес ак-
Із циліндром учні, згідно з чинною програмою, ліматизації). Серед мікроорганізмів циліндричне 
ознайомилися у 6 класі. Тому вивчення даної форма спостерігається у паличкоподібних вірусів 
форми у систематичному курсі стереометрії мож- Природа. Стебла багатьох рослин мають цилін-
на розпочати з повторення. Наприклад, доціль- д р и ч н у форму. Д о в ж и н а стебел від 1 - 1 , 5 м \ 
но провести бесіду з учнями про поширеність (прісноводна вольфія) до 300 м (тропічні паль-
цил індричної ф о р м и в н а в к о л и ш н ь о м у світі, ми-ротанги), діаметр сягає від частин міліметр; 
Обов ' я зково слід згадати, я к можна утворити (мохи) до 11 м (баобаб). У тянь-шанської ялині 
циліндричну форму (говоримо про прямий кру- крона у формі циліндра. На півострові Сомал 
говий циліндр). Причому розпочати зі способу, величезні термітники — звичайна картина. Ци-
який вони вивчали раніше: обертання прямокут- ліндрична башта досягає у висоту 4,5 м. В Авст-
ника навколо однієї зі своїх сторін. Потім обго- ралії знайдено саме велике гніздо термітів. Йоге 
ворити, за допомогою руху ще якої планіметрич- висота склала 6,1 м, а довжина окружності осно-
ної фігури можна утворити циліндр (рух круга ви — 31 м. Самий високий термітник знайдено і 
вздовж прямої, перпендикулярної до площини. Африці. Він був висотою 12,8 м, а в поперечник) 
у як ій він знаходиться) . На закінчення бесіди сягав усього 3 м. Товщина стінок у термітника? 
підвести учнів до самостійного формулювання оз- сягає 8—10 см». 
начення поняття «циліндр». Фактично, робота з Доцільно поставити запитання: «Чомуприро-
означенням означає перехід на другий ступінь вив- да обирає саме циліндричну форму?» Старшо-
чення вказаної стереометричної фігури. класникам , можливо, буде важко знайти пра-
Пропонуємо наступне змістове першого сту- вильну відповідь, оскільки вони займались у м о 
пеню вивчення теми. Зауважимо, що у чинному лодших класах питаннями об ' єму та площі по 
підручнику [5] відсутня інформація про реальні верхні циліндралише нарівні використання фор 
об'єкти циліндричної форми, необхідність зна- мул. Хоча висловлення ними здогадок теж буд< 
ги властивості яких приводить до створення та корисним для розвитку їх мислення. Відповіді 
мотивації подальшого вивчення математичної на поставлене запитання може бути такою: «Ма-
моделі — циліндра. У підручнику [6) наведено буть, тому що природа не байдужа до способі! 
приклади матеріальних тіл циліндричної форми, створення своїх форм: із можливих шляхів вон; 
історичну довідку щодо назви циліндра та утво- знаходить найоптимальн іший за п р и н ц и п а м і 
рення цієї форми. економії матеріалу та енергії». Далі розмову мож-
Отже, я к ми вже говорили, роботу на першо- на продовжити таким чином, 
му ступені розпочнемо з бесіди вчи теля з учня- Учитель. «Більша частина предметів (або хоч; 
ми про циліндричну форму навколишніх пред- б їх частин), створених людиною, має циліндрич-
метів. Подамо її у вигляді фрагментів. ну форму. Допоможіть навести приклади». 
Учитель. «Поняття про циліндричну форму ви- Учні називають завжди велику кількість таки? 
никло ще у стародавні часи. Циліндричну фор- прикладів (це резервуари для нафти, циліндричн 
му вважали гармонійною та досконалою. Грець- труби, котки для укладання асфальту, цистернк 
кий філософ Анаксімандр (бл. 610 — бл. 540 до для молока, корпуси водонапірних башт, ринви 
н.е . )усвоїй космологічній теорії стверджував, що рулони паперу, консервні бляшанки , склянки 
Земля має ф о р м у цил індра . Назва циліндр — пляшки, батарейки, ручки, пробірки, скалкидок 
грецького походження і означає вал, коток. розкачування тіста, сито тощо). Оскільки вон і-
Циліндрична форма у реальному світі є однією переважно перераховують предмети побуту, мож-
з основних. Погляньте довкола і ви переконає- на звернути увагу с т а р ш о к л а с н и к і в на р і зно 
геся, що вона притаманна предметам та їх еле- манітні предмети та технічні пристрої циліндрич-
ментам. Давайте поговоримо спочатку про живу пої форми, з якими вони мали справу на урока; 
природу. Допоможіть знайти там циліндричну ф і зики , хімії, виробничого навчання , О Б Ж Д 
форму». Учні, як правило, знаходять (хоча і не- фізичного виховання, допризовної підготовки 
багато) такі приклади (частини стовбурів дерев, основ медичних знань тощо. Таким чином, бу 
кровоносні судини та ін.). їх приклади корисно дуть зад іян і м іжпредметн і з в ' я з к и . Відповід 
доповнити. учнів, у разі необхідності, можна доповнити. 
Учитель. «Із уроків фізики вам відомі такі оп- даємо про вже перелічені труби, про колодязі , 
тичні прилади, як телескоп та бінокль. Бінокль барабани, монети — вони теж мають циліндрич-
складається з двох зорових труб циліндричної ну форму. Можливо, краще було б їх робити при-
форми, які між собою паралельно з 'єднуються, зматичної форми. А чому тумби для оголошення 
Телескоп складається з деталей, які майже всі частіше роблять циліндричної форми? Причина-
мають циліндричну форму, але з різними діамет- ми доцільності пояснюють циліндричну форму 
рами основ. Конденсатор постійної ємності та- різноманітних футлярів, сувоїв паперу або ма-
кож має форму циліндра. терії. Чому? Циліндрична форма присутня також 
Серед медичних речей є чимало таких, що ма- у більшості предметів, які обертаються (точиль-
ють циліндричну форму. Це крапельниці, шпри- ний камінь, котушки, резервуари для білизни у 
ци, таблетки, пробірки, рулони вати тощо. пральних машинах, ємності для продуктів у ку-
Згадаємо також про технічні об 'єкти тієї фор- хонних комбайнах , р і зноманітн і б л о к и та ін. 
ми, яка нас цікавить. Вал слугує для передачі Поясніть чому (згадайте фізику)», 
обертального руху на стінки або будь-які меха- Зауважимо, що надеякі запитання учням важ-
нізми. Вал — це прямий круговий циліндр. Вісь ко буде знайти відповідь. Д о запитань та відпо-
включаєтри кругових циліндри різних діаметрів, відей можна повернутися після вивчення площі 
Слугуєдля установки на ній вагонних коліс. Тру- поверхні та об'єму циліндра. Неможливість знай-
би для води, пару, газу є порожніми круговими ти обгрунтовану відповідь створює мотивацію 
ц и л і н д р а м и . Телеграфний стовп — к р у г о в и й вивчення подальшого стереометричного мате-
циліндр, верхня частина якого зазвичай загост- ріалу. 
рюється для стоку дощової води. Циліндричну Неможливо також не торкнутися питання по-
форму має основна частина космічної ракети, яка ширеності циліндричної форми і в архітектурі, 
містить двигун та пальне. «Бочка — дах у вигляді напівциліндра. Трап-
Різні марки зброї мають дуло циліндричної ляється в російській архітектурі XVII—XVIII ст. 
форми. Артилерійська гільза зроблена у вигляді Олександрійська колона в С. -Петербурз і — па-
металевої склянки, що теж має форму циліндра, м ' я т н и к арх ітектури , к о м п о з и ц і й н и й ц е н т р 
Цікаво, чи використовують у спорті предмети Двірцевої площі. Споруджена в 1830—34 pp. за 
циліндричної форми? Ворота у хокеї зроблені з проектом А. Монферрана в ознаменування пе-
циліндричних труб (діаметр перерізу — 5 см), ремоги у Вітчизняній війні 1812 р. Монолітний 
Шайба — це гумовий плоский диск чорного ко- монументальний стовп із червоного граніту (ва-
льору з діаметром 76,2 мм і масою 140—170 г. У гою 500 т і загальною висотою 47,5 м) увінчано 
стендовій стрільбі вогонь ведуть по мішенях, які бронзовою фігурою ангела. В архітектурній ком-
рухаються, — «тарілочках». «Тарілочки» — ци- позиції величного Парфенону в Греції, Казан-
ліндричної форми, і виготовляють їх із пластма- ського собору в С.-Петербурзі, башти Тауерау Ве-
си. Вони мають діаметр 11 і товщину Зсм. Д о важ- ликій Британії, каплиці Темп'єтго в Італії та ін. 
коїатлетики входять вправи з піднімання, голов- можна виділити велику кількість деталей цилін-
ним чином, гир та штанги. Штанга складається дричної форми. Присутність циліндричної фор-
зі стального грифа (довжина 220 і діаметр 2,8 см) м и в архітектурі здебільшого пояснюють естетич-
і втулок, які вільно обертаються. На втулки одя- ними міркуваннями. Але не лише», 
гають стальні або чавунні диски (масою від 1,25 Цікаво буде дізнатись учням про те, що зі всіх 
до 25 кг) та важки (від 50 г до 1кг). Чим можна призматичних і циліндричних тіл з д а н о ю по-
п о я с н и т и н а я в н і с т ь ц и л і н д р и ч н о ї ф о р м и у верхнею найбільший об 'єм має прямий круговий 
спортивних снарядів (шести для лазіння, турні- і 
ки, спортивні бруси, штанги та ін.)?» Учні легко ииліндр, основа якого дорівнює ? повної по-
пояснюють це тим, що вона не має ребер, а тому верхні (цей факт може повідомити один із учнів 
зручна для обхвату рукою. та провести відповідну перевірку). Цей матема-
Знову потр ібно п о в е р н у т и с я д о п и т а н н я : тичний факт привів до того, щ о певний час дея-
«Чому циліндрична форма характерна для вели- кими архітекторами пропагувалась ідея побудо-
кої кількості предметів оточення, виготовлених ви будинків циліндричної форми. Такі будинки 
вже не лише природою, а й людиною? Досить мали переваг)', крім економії будівельного мате-
багато продуктів харчування роблять циліндрич- ріалу, ще й у тому, що менша поверхня зовнішніх 
ної форми. Наприклад, торти, цукерки, тверді стін означає менші втрати тепла зимою, стіни 
сири. їх циліндрична форма, як і форма різно- менше будуть наїріватися влітку. Радіальне роз-
манітних посудин, як, наприклад, каструль, ба- ташування кімнат скорочує переходи з однієї 
нок, форм для тортів тощо, обумовлена зручні- кімнати в іншу, що особливо цінується у вели-
стю, економічністю у використанні (якою?). Зга- ких будівлях установ та готелів. Так, в Італії, в 
Сестріфі, побудовано готель Дукі д'Аоста діамет- Відповідь. Об 'єм другої колоди більший, 
ром 25 і висотою 47 м; у Франції тоді було спо- 6. Маємо дві циліндричні колоди. Одна має 
руджено багатоповерховий будинок циліндрич- товщину 20 см і довжину 1,5 м. Друга колода на 
ної форми. 5 см товща, але коротша на 50 см. Яка більша за 
«Як часто трапляється циліндрична форма у об 'ємом? Відповідь. Друга, 
сучасній архітектурі? Чому?» 7. Скільки треба взяти циліндричних колод. 
Можна також згадати про відповідні форми у довжиною 6 м і товщиною 25 см, щоб мати об ' єм 
мистецтві. «На рубежі 1900—1910 pp. художник 1 м3? Відповідь. Близько трьох з половиною. 
Малевич К а з и м и р С е в е р и н о в и ч (1878—1935) 8. Потр ібно виготовити таку ц и л і н д р и ч н у 
створював близькі до кубізму, але насичені інтен- мензурку з поділками для вимірювання кубічних 
сивним кольором композиції , в яких предметна сантиметрів, щоб відстань м і ж ї ї д в о м а сусідніми 
форма конструювалась із циліндричних та кону- п о д і л к а м и д о р і в н ю в а л а 1 м м . В и з н а ч и т и 
совидних елементів». внутрішній діаметр мензурки. Відповідь. ~ 3,6 см. 
Зауважимо, що спосіб обчислення бічної по- 9. Щоб визначити площу поперечного пере-
верхні циліндра знайшов ще Архімед. Об 'єм ци- різу тоненької трубочки, в неї ввели 6,35 г ртуті, 
ліндра і в стародавні часи обчислювали множен- Довжина стовпчика ртуті дорівнює 14,7 см. Об-
ням площі основи на висоту. Але це правило було числити радіус трубочки. Відповідь. ~ 1 мм. 
знайдено не внаслідок теоретичних міркувань, а 10. Потрібно виготовити до даху будинку з 
виведено на основі практики. Тому доцільно до- однієї його сторони жолоб, який має форму на-
дати до попереднього матеріалу відповідну істо- п івциліндра і вертикальну трубу для д о щ о в о ї 
ричну інформацію (яку цілком посильно завчас- води. Діаметр труби і жолоба повинен дорівню-
но підготувати одному з учнів). вати 15 см, довжина будинку дорівнює 15 м, ви-
Після вивчення суто стереометричного мате- сота — 12,5 м. Скільки квадратних метрів листо-
ріалу другого та третього ступенів пропонуємо вого заліза піде на виготовлення жолоба та тру-
розв'язувати прикладні задачі із поданого дані. Не би? На шви і с п а й к и д о д а т и 5% матер іалу , 
перехід на четвертий ступінь вивчення НМТ. За- Відповідь. ~ 5,3 м2. 
уважимо, що частина прикладних із загальної 11. Визначити масу 1 м мідного дроту діамет-
кількості всіх задач, має приблизно становити 7 м м г а м і д і _ 8 9 
20%; більшість задач до вказаної Н М Т — це за- . с м 
дачі на обчислення; для зручності роботи вчи- ' ' к г ' 
телів, поділяємо задачі на дві групи. , 1 1 / Визначити масу залізно, труби довжиною 
1 м («погоннии метр»), я к щ о зовнішній діаметр 
І. Почнемо із задач, пов'язаних внутрішній - 5 см. Густина заліза 7,8 " S " . 
з обчисленням об'єму циліндра Відповідь. 3,2 кг. 
1. Літр - метрична міра, місткістю 1 000 см 3 - і з . Гиря масою 1 кг виготовлена із латуні (гус-
для вимірювання молока має форму циліндра, г 
висота якого дорівнює діаметру основи. Визна- ™ н а 8 - 5 ^ ) і має форму циліндра. Маса ручки 
чити розміри такої літрової кружки. Відповідь, складає 12% маси гирі. Визначити розміри гирі. 
Висота = 11 см. якщо її висота дорівнює діаметру. Відповідь. 5 см. 
2. Літр, який використовують для вимірюван- 14. У циліндричному колодязі з внутрішнім 
ня інших речовин, повинен мати форму цилінд- діаметром 2,1 м вода прибула на 28 см. Скільки 
ра, висота якого в два рази більша за діаметр ос- літрів води прибуло? Відповідь. ~ 970 л . 
нови. Визначити розміри такої кружки. Відповідь. 15. Торговець купив оптом 1 024 плетені ко-
Висота= 17 см. робочки вишень; кожна коробочка має форму 
3. Маємо коробку циліндричної ф о р м и для циліндра із діаметром основи 0,2 м та висотою 
льодяників, що має такі розміри: діаметр дна — 0,3 м. Скільки відсотків прибутку отримав тор-
16см; висота коробки — 8см. Якою повинна бути говець, я к щ о 1 гарнець (1 гарнець = 3,28 дм3) 
в и с о т а друго ї к о р о б к и , щ о б при тій с а м і й вишень він продавав по 90 когі., а сам заплатив 
місткості, що й перша, вона мала діаметр д н а за всі вишні 2 200 гривень? Відповідь. 20 %. 
12 см? Відповідь. ~ 14 см. 16. Стаціонарна циліндрична цистерна з плос-
4. Маємо дві циліндричні посудини. Одна в кими днишами місткістю 12 т заповнена паль-
півтора раза вужча задругу, але вдвоє вища. Яка ним. Висота цистерни дор івнює 6 м, а рівень 
посудина має більшу місткість? Відповідь. Пер- пального — 2 м. Скільки пального міститься в 
ша. цистерні? Відповідь. 4 т. 
5. Є дві циліндричні колоди. Одна вдвічі тон- 17. У циліндричну посудину діаметром 10 см 
ша задругу; але втроє довша. Об'єм якої більший? опущено тіло складної конфігурації. Визначити 
об'єм тіла, якщо рівень рідини в посудині підняв- 6. На циліндричний барабан підйомної м а т и -
ся на 4 см. Відповідь. ~ 314 см3 . ' ни, діаметр якої 750 мм і ширина 350 мм, намо-
18. Автомашину вантажопідйомністю 3 т не- тується стальний трос товщиною 20 мм. Скільки 
обхідно завантажити стальними болванками ци- метрів канату поміщається в один ряд на поверхні 
ліндричної форми. Які необхідно провести ви- барабана, якщо її робоча частина складає 80%? 
мірювання та обчислення, щоб визначити необ- Відповідь. = 33 м. 
хідну кількість болванок при повній завантаже- 7. Діаметр відра циліндричної форми дорівнює 
ності автомашини? Відповідь. Виміряти діаметр 21 см, а висота — 38 см. Чи можна зі шматка 
основи та довжину кожної. Обчислити об 'єм, а жерсті прямокутної форми розміром 62 х 40 см 
потім — масу однієї болванки. Для знаходження зробити заготовку бічної частини цього відра? 
необхідної кількості вантажопідйомність маши- Відповідь. Ні. 
ни розділити на знайдену масу болванки. 8. Дах будівлі ринку представляє собою четвер-
ту частину циліндричної поверхні, радіус якої 
II. Пропонуємо задачі, пов'язані дорівнює 8 м. Довжина даху — 50 м. Визначити 
з обчисленням площі поверхні циліндра поверхню даху. Відповідь. 628 м2. 
1. Обчисліть повну поверхню обох коробок із 9. Павільйон має в плані розміри 40 х 10 м, а 
задачі № 3 (1) і порівняйте, яку коробку (при од- його фасадом є сегмент висотою 5 м . Дах павіль-
наковій місткості) вигідніше виготовляти, пер- ««"у є частиною циліндричної поверхні, радіус 
шу чи друп', маючи на увазі найменші витрати я к о ї Дорівнює 42,5 м. Обчислити поверхню даху, 
на матеріал Відповідь. Другу. Відповідь. = 400 м . 
2. Діаметр котка для утрамбовування фунту до- ^ розглянемо окрштетодичн, "орадии^до 
рівнює 1 м, а ширина - 1,5 м. Яка площа вирівню- Роботи 13 прикладними задачами до означеної 
ється котком за один його оберт? Відповідь. ~ 4,7 м2. т е м " ' . 
_ „, „ . По-перше, чітко сформулювати умову та вимо-
3. Шліфувальний круг діаметром 350 і товщи- . м а т е м а т и ч н о ю м о в о ю . ц е к о р и с н о про-
ною 60 мм за час роботи зменшився в діаметр, на ^ А Т И В Г Ш Ю С П І Д Ч А С К О Л Є К Т И В Н О Г О розв 'я-
4,5 мм. На скільки при цьому зменшилася його а б о с е б е > > п с а м о с г і й Н о м у 
р о б о ч а ( ц и л і н д р и ч н а ) п о в е р х н я ? Відповідь. рУозв.язуванні. 3нову якщо навіть маісматич. 
м м • на модель дана в умові, як правило, в задачі бу-
. 4. Золотих справ майстер позолотив усередині д у т ь о к р е м і ч а с т и н и , які потрібно перекласти на 
7 однакових циліндричних стаканів. Діаметр дна м о в у м а т е м а т и к и ( інакше задача просто не буде 
стакана 6 см, а глибина - 10 см. Скільки вико- п р и І с л а д н о ю ) . Звичайно, вчитель має демонстру-
ристано золота на позолоту стаканів і скільки в а т и у ч н я м > я к правильно виконувати формалі-
коштує це золото, я к щ о на кожен 1 см- поверхні з а ц і ю н а к і л ь к о х прикладах, 
пішло 0,026 г золота і я к щ о 1 г золота оцінюється По-друге, вважаємо за доцільне здійснювати 
п р и б л и з н о в 50 г р и в е н ь ? Відповідь. = 40 г; к о р о т к и й з а п и с у м о в и задачі . Це д о п о м а г а є 
= 2 000 грн. здійснювати етап формалізації , усвідомити, які 
5. Кожне червоне кров 'яне тільце або, як ка- елементи дано в задачі та як вони взаємопов 'я -
жуть, «кулька», може поглинати та виділяти ки- зані. Малюнок до задачі ( якщо у його виконанні 
сень тільки з поверхні. Тому фізіологічне функ- є потреба в учнів) із позначеними на ньому да-
ціонування кульок у крові тварини має бути тим ними і шуканими величинами також вважатиме-
успішніше, чим більша їх загальна поверхня. А мо скороченим записом задачі, 
вона тим більша, чим дрібніше роздроблена їх По-третє, розв 'язування створеної вже суто 
р е ч о в и н а і чим б ільше, в ідповідно, їх число , стереометричної задачі потрібно проводити так, 
Фізіологи, на основі приблизного визначення я к звикли учні працювати із такими задачами (це 
поверхні кожної кульки в крові людини, а також стосується і аналізу, і добору методу розв 'язуван-
приймаючи до уваги, що в 1 мм 3 крові у людини ня, і оформлення) . 
міститься 5000 000 кульок і що кількість крові у По-четверте, корисно, особливо якщо приклад-
дорослої людини дорівнює приблизно 5 л , о б ч и с - на задача належить до задач середнього рівня 
лили, що загальна поверхня всіх червоних ку- складності або важких, попередньо розібрати суто 
льок , які містяться у крові л ю д и н и , дор івнює стереометричну задачу, етапи розв'язування якої 
З 200 м2. Перевірити вказану величину загальної аналогічні чи подібні до етапів розв'язування все-
поверхні кров 'яних тілець людини, знаючи, що редині побудованої математичної моделі, 
кожна кулька насправді (всупереч назві) має фор- По-п'яте, отриманий розв ' язок формально ї 
му гральної шашки ш и р и н о ю 0,007 мм, а т о в щ и - математичної задачі необхідно дослідити на пред-
ною 0,002 мм. Відповідь. З 025 м і мет його відповідності вихідній ситуації. Слід 
також наголосити учням, що етап інтерпретації 
може показати відсутність відповіді до приклад-
ної задачі або декілька її варіантів. 
Поряд із розв'язуванням прикладних задач ко-
рисно також проводити роботи зі складання таких 
задач. Звичайно, матеріал для них можна знайти 
самостійно, використовуючи для цього предме-
ти навколишнього середовища потрібної форми 
або інформацію, яку можна знайти у книжках 
( р і з н о м а н і т н и х д о в і д н и к а х , е н ц и к л о п е д і я х 
тощо). Частину інформації, яка подана доя опра-
цювання на першому ступені, вже можна викори-
стовувати з такою метою. Додатково для створен-
ня нових прикладних задач для теми «Циліндр» 
пропонуємо дані, подані у таблицях 2, 3. 
Таким чином, на прикладі У М Т «Циліндр» 
показано , як системно-структурний розподіл 
матеріалу, втому числі і прикладного (інформації 
та задач) вирішує проблему введення методу ма-
тематичного моделювання до вивчення курсу 
стереометрії та здійснює його прикладну спря-
мованість. 
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Таблиця 2 











1 грифель 15 0,2 — графіт 
2 шприц 6 1,0 0,2 22 
3 помада 5 1,5 — 3,9 









6 склянка 9,5 8,3 (внут-
рішній) 
0,3 скло 












3,5 1,8 12,5 7.5 
? тор г «Бузок» 6 22 800 15 
3 сир 
«Російський» 
9.5 26 6500 17,5 
4 сир «Чеддер» 6,6 13,5 1170 15 
5 банка 
з горошком 
8,1 10 550 2,3 
Вадим К1РМАН 
Про ОДИН підхід 
до вивчення поняття границі послідовності 
Сучасні (ті, що існують зараз) програми з ма- закладів, коли формально відповідні розділи ана-
тематики [1] передбачають вивчення основ лізу ще не вивчені. Як свідчить практика, озна-
м а т е м а т и ч н о г о анал і зу . Це не п р и м х а , й о м л е н н я з багатьма поняттями аналізу ще в 
Дійсно, вивчення основ аналізу, диференціаль- школі, їх поступове засвоєння полегшує вивчен-
ного та інтегрального числення є необхідністю, ня відповідних курсів в університеті, 
що обумовлена логікою міжпредметних зв 'язків Водночас не варто особливо доводити, щопер -
шкільного курсу. Окрім того, пропедевтика ос- винне ознайомлення з о с н о в н и м и поняттями 
нов аналізу необхідна я к фундамент для вивчення аналізу наштовхується буквально на стіну неро-
багатьох науково-природничихтатехнічнихдис- зуміння у школярів (так само у студентів молод-
циплін на молодших курсах вищих навчальних ших курсів). Причин у цього явища багато. По-
ев. KIPMAH. 2005 
